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Matarói 2 ptes. me» — Forai T'SO ptes. M/r,
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Col·locació i Defensa contra TAtur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya el 31 de desembre de 1934
Crop d'tctmtals Agrícolas, ladostriais
Artístiques, etc.
Trebaliadois en atnr forçós
Coiplet Parcial
TOTAL
Indústries agrícoles i forestals 222.112 182.052 404.164
> del mar 5.828 5.819 11.647
» de l'alimm ecló 4.379 1.670 6.049
» extractivas . . 6 897 2 349 9 246
Siderúrgia i metal·lúrgia 9.600 7.319 16.919
Petita metal·lúrgia . 8.840 4.304 13.144
Material elèctric i científic . 489 287 776
Indústries químiques 1.403 703 2.106
» de ia construcció ...... 76.663 16.703 93.366
» de la fusta 11.779 4.443 16.222
» tèxtils 3.705 5.764 9 469
» de confecció i vestits 4.151 5.320 9.471









Transports matíiics i aeris
















Serveis d'higiene 514 130 644
Banca, Assegurança i Oficines 3.419 366 3 785
Espectacles públics . 3.237 331 3.568
Ai res indûîfrlcE i prcfessíoRS . .... 24.989 18210 43.199







En febrer. . , \ 608.745 — 16 352
En març . . . 666.628 -r 41.531
En abril 703.814 + 78.717





















En desembre 667.898 + 42.801
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar





Una bona obra.-Les rotulacions dels
carrers
Per i'Ajanliment s'està portant a cap
una millora de poca aparença, però
que, en realitat restablirà una comodi¬
tat necessària al veïnat, que ja anava
acostumant se a prescindir ne.
Ens referim a les rotulacions de car¬
rers i numeració de tes cases, aquelles
generalment esborrades per i'acció del
temps, sense que a ningú se li hagués
ocorregut fins ara, la necessitat de re-
pinlar-Ies, per tal de mantenir-les ben
ilegibles. I és que els que vivim aquí,
quasi sempre coneixedors de carrers 1
cases, no ens fem càrrec de les difi¬
cultats amb qoè topen els forasters
quan cerquen a les palpentes els indrets
dssiljais. Tothom s'ha trobat, on cop o
altre, a haver de suplir aquella deficièn¬
cia, guiant a algun foraster desorientat
per la manca de claretat en les indica¬
cions.
Ara s'està procedint al repinlat de ies
llosetes indicadores i a una bona part
de la ciutat ia denominació i numeració
són ben llegibles.
En remarcar aquesta millora, i si no
fos demanar massa, en proposaríem
una altra, en ordre a indicacions tam¬
bé: ia de marcar amb el signe interna¬
cional de direcció prohibida—ei disc
vermell amb franja blanca horitzontal—
totes aquelles boques de carrer on l'en¬
trada de vehicles no és permesa, per¬
què les antigues llosetes amb ei carro
indicador de sortida són avui dia poc
vistents i antiquades i amb massa f.e-
qüència hi ha raons motivades per anar
en direcció contrària vehicles inadver¬
tits de la prohibició.
Seria, doncs, una altra bona obra la
adopció del susdit senyal.
X. X. X.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes agrícoles
Assemblea de culliters de patates
Organi'z^da per la Secció de Pro*
ductes Hortícoles Primerencs, de ia U.
S. A., demà diumenge, a les onz: del
matí i en el Clavé Palace, tindrà ifoc
ona assemblea per a trac'ar del proble¬
ma de l'exportació de patates.
Sembla que, aprofitant la seva estada
a Barcelona, assistiran a la dita assem¬
blea el ministre d'Obres Públiques, se¬




AI marge dels fets
El procés de Flemíngton
Després duna sèrie inacabable de
sessions ha tingut fi el procés incoat a
Flemington contra el fuster Bru Haupt-
mann, acusat d'ésser el raptor i l'assas¬
sí del fill de Linbergh. Durant molts
dies l'opinió nordamericana ha estat
apassionada per aquesta causa sensa¬
cional i es pot dir que tota la vida dels
Estats Units era pendent del desenllaç.
Per dissort, el mateix dia que es dicta¬
va sentència, la catàstrofe del dirigible
*Macon> ha vingut adisteure l'aten¬
ció de la gent, si bé, amb tot i la seva
magnitud, no ha pogut evitar que la
commoció produïda per la sentència
condemnatòria hagi estat veritablement
I enorme.
I Ja coneixem com és d'apassionada la
l multitud nordamericana Qualsevol afer
f pren, tot seguit, caràcter de popularitat.
ITant se val que sia un combat de boxa,com una carrera d'autos, un partit de
I futbol, una gran estafada o una causa
sensacional. El poble que més senyals
I externs de materialisme presenta ens
I dona també, per una extraordinària
] paradoxa, majors proves de sentimen-
: talisme. En el cas d'aquest famós pro-
I cés, que passarà a la història Judicial
.í dels Estats Units com un dels més im-
! portants, des del dia mateix que fou
^ descobert el rapte del *baby* Lind-
í bergh, es posà de manifest la vibració
í de les fibres més sensibles de l'ànima
f popular. Tothom sap com és d'estimat
, l'ardit aviador pel seu gest de travessar
\ primer que ningú l'Atlàntic amb un
I avió senzill que no posseïa les condi-
f dons tècniques dels que després ho van
f repetir, i la idolatria que sentien per la
¡ seva muller, dona valenta i abnegada,
i digna del cavaller de l aire amb el quals'havia emmaridat. No és estrany,
i doncs, que l'abominable crim aixequés
£ una indignació tremenda en tot el pals
[ i que la vistu de la causa hagi consti-
f iuït un fet d innegable trascendència en
Ila vida social nordamericana. Tots elsincidents veritablement emocionants,
que durant les sessions s'han produït
han estat divulgats arreu del món amb
una profusió considerable i quan ha ar¬
ribat l'hora de dictar sentència s'ha
donat la sensació de que tant els jurats
com els magistrats tenien totes les ga¬
ranties imaginables per a que el vere¬
dicte presentés l'aspecte de justicia que
l'opinió demanava. Els mateixos diaris
alemanys que se senten molestáis per la
condemna a mort d'un súbdit germànic
reconeixen que se li han concedit tots
els mitjans de defensa imaginables.
Malgrat Hauptmann hagi negat sem •
pre amb fermesa la seva participació
en el delicte ce que se l'acusava,
les proves terribles que constantment
queien damunt seu han estat, a la fi,
decisives.
De totes maneres, la mort d'un infant




Concepció Renier i Mole
Terciària franciscana
ha mort a Tedai de 77 anys, després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
================^^ (A. C. S.) =__=_========_===__
Sos afligits: germans, Semproniana i Bonaventura; nebots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats
i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria. Palau
26, demà diumenge, a dos cfuâris de deu del matí, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa
Maria i d'allí al cementiri, i al funeral que en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el dimarts DIA. 2Ô del corrent, a les
deu en la referida Basílica parroquial, per quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del <■Nocturn >, ofici funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 16 de febrer de 1935.
encara hi ha al món, entremig de tots I
els positivismes menyspreables de l'ho ■ |
ra present, un bri de sensibilitat per les |
causes nobles i que els herois populars !
no són oblidats tan fàcilment com as- ]
sequren alguns comentaristes. No és |
possible que a través del temps desapa- |
regui del tot aquesta bella simplicitat j
de les masses i quan es dona el cas de |
intervenció del poble en un afer tan te \
nebros com el del rapte del petit Lind |
bergh, diguin el que vulguin els esperits
forts, hom creu que la humanitat no és
tan dolenta com sembla a primera vista, j
Marçal !
MALALTIES DE j
GOLA - NAS I ORELLES ]
'
\
Consulta del Dr. Margens |
A Matará - Carrer de Barcelona 41 prl. |
Dijous i diumenges, de 9 a II Vs j
i
A Barcelona-Corts Catalanes630 l.erl.* ¡
Tots els dies, de 3 a 5 jf
1
Publicacions I
Certamen literari ELS ESPORTS
«Jtcquard, en pro de la verdad.»
Carta abierta al Sr. Victor de
Clerg, per Camil Rodón i Font,
professor d'Història Tèxtil a
l'Escola de Treball de Barcelo¬
na.
L'autor d'aquest fullefí que, per la
solvència de què e8!à envoltat el seu
nom en aquesta matèria ens mereix to¬
ia la conSançi, s'ha vist obligat a editsr
aquesta carta oberta amb el so! objecte
de divúlgame ei seu coneixement i,
amb ell, el fundat motiu de seutida
queixa per haver-se li negat l'acollida
en les pàgines del «Boletín del Comité
Industrial Algodonero», d'una impug*
nació a un articte sobre i titulat «Jac¬
quard» per V. de Clerg, en e! qual, se¬
gons Rodón, hi exposà aquell alguns
errors fonamentals sobre la persona i la
obra del cèlebre mecànic, i que en a-
quest llibret aclareix en forma planera,
convincent i prudent. Cteiem que tots
els interessants en la hisiòria del teixi¬
dor francès no hi perdrien res de co¬
nèixer aquesta i altres més importants
obres de l'il'lustre professor badaloní.
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
De conformitat amb el què anuncià¬
rem dies passais, des d'ahir esisn ex¬
posats en l'aparador de la Casa Soler,
de la Riera, els premis del Certamen li¬
terari organitztf per l'Associació d'An¬
tics Alumnes de l'Escola Pia i la Mútua
Escolar «Calassanç Vives».
La Comissió, tant en nom propi com
en ei de l'Escola Pla, a llaor de la qual
s'ha organitzat dit Certamen, dóna les
més expressives gràcies per la col·labo¬
ració i ajut prestat, ja suggerint idees,
ja prodigant paraules d'animació, ji
concedint valuosos premi?, a les auto¬
ritats civil i eclesiàstica, als membres de
totes les Juntes de la Mú ut Escolar
«C. Vives» I Associació d'Antics Alum¬
nes, com també en particular a la se¬
nyora Na Dolors Saborií Vda. de Gual¬
ba, i als senyors Reccder, Ciavetl, Qir-
cia i Zaragoza; tenint paraules d'agrtï-
ment singular pels abnegats i desiacais
membres de la Junta de la Mútua «C.
Vives», senyors Joan Riera Brunet i
Agipit Borràs Pedemonte, qui amb
llurs insinuacions i sacrificis pecuniaris
han sabut orientar el Certamen en la
forma que fos mé? aventa'josa per a la
classe humil, classe predilecta del Sant,
que honorem, i de la Corporació Reli¬
giosa a que pertenesqué, l'Escoia Pia.
Des de dlHuns es començarà a publi¬
car la llista dels lemes que es vrgin re¬
bent.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Ma:í, a les 9 30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.° categoria. Barcelona-
liuro ( egons equipi-
Equip de i'liuro: Jonqueres, Baró,
Duch, Costa, Mauri, Nogueres, Roldós,
Riera.
A les 10 30, basquetbol. Campionat
català de 1.' categoria. Barcelona-Iluro
(primers equips).
Equip de l'Iluro: Baró, Bonet, Are¬
nes, Xivülé, Cordon, Mauri.
CAMP DE LA MATARONINA
Mad, a les 9, futbol. Penya Martini
Rossi > A. E. Grup Ssnt Jordi (infantils).
Equip del Grup Sant Jordi: Alonso 1,
Noé J., Josep, Marimón, Jubany, Alon¬
so II, Espinosa, Agustí, Freixes, Tor¬
rent i N várro. Supleni: Xivillé.
A les 11, futbol. Penya Inlerrogant-
Pcnya Rossi.
Equip de la Penya Interrcganl: Cts-
tellsaguer. Mestres, Pradera, Rimblas,
Barri, Casals, Navarro, Rodon, Planar,
Ramos i Burilio.
Tarda, a les 3,10, futbol. U. E. Vt'as-
sar-Mtlaronina (primera equips).
Equip de la Mataronina: Santamaría,
Thos, Panadero, Espelt, Mssisern, Coll,
Debrry, Blaigà, Castellà, Puig i Roura.
CAMP DE L'EX STADIUM
Matí, a les 9,30, fuibol. Penya Iñesta-
A. £. del Grup San! Jordi (primers
equips).
I Equip del Grup Sant Jordu Tarin,
Navarro, Camps, Noé A., Ramon M.,
Sauri, Mas, Riera, Castells, Berga i Ra¬
mon. Suplents: Valis, Masferrer.
CAMP DEL SANS
Tardi, a les 3,20, futbol. Torneig de
Classificació, Unió Esportiva de Sans-
lluro (primers equips).
CAMP J. E. DE VILASSAR
Tardi, a les 3, futbol. J. E, Vilassar-
Penya Soler del F. C. Barcelona.
Equip de la Penya Soler: Badia, Car¬
bonell, Francàs, Rodríguez, Esquirol,
Vüamanyà, Monpart, Cervera, Aranyó,
Padrosa i Cervantes. Suplent: Morell.





Amb el fí de que puguin gaudir d'un més acurat
servei / amb el mínim de molèstia possible, faig
avinent la nova ampliació del saló i la instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid / silenciós.
El Campionat de Lliga





A. Madrid — Sevilla
O viedo — A. Bilbao
Espanyol — València





de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà






Demà donarà començ ia segona vol¬
ta dei torneig pre-promocionai i i'liuro
tindrà d'actuar en el camp de l'Unió
Esportiva de Sans. L'equip sansenc que
després d'haver iniciat el torneig en
forma molt irregular sembla es troba
camí d'una franca recuperació, seiu
dubte voldrà afermar-la amb ona vic¬
tòria damunt i'liuro i amb elia reven¬
jar-se de la derrota que l'equip llurenc
DIARI DE MATARÓ
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Oiiiu 0 a Idiltias èi la Pell i Sânfî Tnctaiaot M Bi. fiU«»Dr. UinAs
Tractament ràpft i no operator! de lea almorranea (morenes)
Coràcló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlumcn-
gcs. de 11 a 1 : — : CÀRSBR DB SANTA TBRBSA. 80 : : MATARÓ
11 infringí en l'encontre de 1.* voila.
Malgrat lot l'liaro no ea té de presentar
al terreny en pla de vençat, sinó decidit
a ésser eneœïe seriós I considerant qoe











Ei campionat de basquetbol ens ofe¬
reix demà ona altra excel·lent lluita amb
el partit que tenen de disputar ei Bar*
ceiona i liluro en el terreny local. Els
blau-granes iniciaren el torneig ei pas¬
sat diumenge amb una vic'òria en camp
contrari damunt un equip tan significat
com el de la Société Patrie. Això sol
indica que seran uns dificilíssims ad¬
versaris per l'Iluro. bjp cal dqbtar que
els components d'aquest faran tots els
possibles per a assolir la primera vic-
tòrk que de ben prim no pogueren
abastar amb el Laietà. Es preveu, doncs




La reunió de Barcelona
Ens comunica Josep Teixidó que fins
demà a les 10 del matí tindrà pels afi¬
cionats locals una sèrie de bones loca¬
litats per la reunió de demà a la tarda a
la Monumental de Bircelona en !a qual
es disputarà el campionat dei món.
Bertran farà ei combat d'obertura
d'aquesta magna reunió. Ahir feu el
darrer entrenament amb el seu profes¬
sor i el pes lleuger Rancho. Aquest
farà aviat la seva reaparició.
TEATRE BOSC
Dissabte, 16 de febrer de 1935
Nit, a ires quarts de deu
ÚNICA DBPRESENTACIÓ
Gran Companyia Lírica de
LLUÍS CALVO
en la que hi flgura ei divo baríton
PAU HERTOeS
Estrena de la sarsuela en tres actes divi¬
dits en set quadros, en vers, lletra i música ori¬
ginal del mestre Penella,
[upro Eüliardo
pel seu creador PAU HERTOGS, Victòria
Racionero, Trini Avellí, Carme Llanos, Carme
Cervera, Joan Amó, Pere Segura, Miquel
Arteaga, Valerià Ruiz-París, Barajas, Amen¬
gua!, Llorca, Rebull i demés artistes,
■■■■«■■«■aate KoaMOoaaasaa·aaam·aa··
Diumenge, dia 16 Tarda i nit
GRANS SESSIONS DE CINEMA
DIBUIXOS
Estrena de la deliciosa opereta alemanya.
Me estorba el dinero
per Ursula Grabley i Hans Schônker.
Estrena de la gran producció espanyola.
La Traviesa Molinera
per H'Ida Moreno, Eleonor Boardrnan, Albert
Romea, Santiago Orltatión, Manuel Arbó, Jo¬
sep Martin, Rafael San Cristóbal, Si.rra de






Confeccionáis els Padrons per drets
1 taxes municipals sobre Guarderia ru¬
ral, Parades fixes, Ocupació del sòl,
sub-íò! i vol, Rodifge, Animals domès¬
tics i Subministre d'aigües que efectua
l'Ajuntament als seus veïns, i també el
d'arbitri amb caràcter no fiscal sobre la
manca de Pous Mouràs en els immq-
bSes d'iquest terme municipal, corres¬
ponents a l'exercici de 1935, restaran
de manifest al públic en la Secretaria
d'aquest Excel·len'íasim Ajantament
(Negociat de Financer) durant el termi¬
ni de quinze dies feiners, a comptar des
del dia següent ai ds la d«ta ds ilur in¬
serció en el ButUeií Oficia! de la Oene-
raütat de Catalunya, als efectes de llur
examen i interposició de reclamacions
pels contribuenis interessats; advertint
que transcorregut dit termini, es consi¬
deraran aprovats els esmentats Padrons
per tol aüò que no hagi estat objecte
de reclamació.
Maiaró 15 de febrer de 1935—L'Al¬
calde, Josep M, Pradera i Pujol.




e. Dr. a. Coll Boodo
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, Nas i Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 a 1
Notes Religioses
Diumenge de Septuagésima. — Sant
Aleix, cf. i Santa Beatriu, vg.
Dilluns: Santa E'sdi, b., Simeó, b. i
mr., Claudi, mr. I Santa Cristeta, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les úUimes a tes 11*30 i 12. A les
7'30, novena a Sant Blai; a les 8, Set
diumenges a Sant Josep (II) i comunió
general per a totes les Associacions par¬
roquials; a les 8'30, missa ais Dolors; a
les 9*30, missa d'infanta; a les 10'30,
missa conventual cantada i a les 1I'30,
homilia.
Tarda, a dos quarls de 4, catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, exposició, trisagi de
desgreuge peis desordres del Carnaval,
sermó pel Rnd. P. Baslil de Rubí, ca¬
putxí, benedicció i reserva. Novena so¬
lemne a !a Msre ds Déu de Lourdes.
Tois els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'úiii-
ma a les 11. A! malí, a Ies 6*30, trisagi;
a Íes 7, meditació; a ies 9, missa con¬
ventual cantada.
Parròquia de Sani Joan i Sani Je sep.
Diumenge, a dos quarls de set, ex¬
plicació doctrinal; a ics 7, exercici dels
Sel diumenges a St. Josep (V); à les
8. missa de Comunió general reglamen¬
tària de les Filles de Maria, durant la
qual es resarà ¡'exercici dels Set Diu¬
menges aSl. Josep (III), i es farà l'expli¬
cació doctrina'; a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les 10, ofici, amb assistència dels.
Infants del Catecisme; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a ies 7, rosari, set diumenges a Sant Jo¬
sep amb cant dels Parenostres, sermó,
exposició del Santíssim, estació canta¬
da, benedicció I reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant ia
primera miisa, meditació. Vespre, a un
quir! de 8, Rosari, estació i Angelus.
Capella de Sani Simó. — Diumenge
a les 8*30, catecisme i a les 9, missa.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a tres quarts de deu de! vespre,
única representació de la Companyia
lírica de Lluís Calvo, dirigida pèl pri¬
mer actor Pere Segura I els mestres
César A. Vendrell i Antoni O. Català,
I de la que formen pari les tiples Cora
Raga i Victòria Raclonert; Trini Aveilf,
tiple còmica; Joan Riba i Joan Amó, te¬
nors i el divo baríton Pau Hertogs, la
qual estrenarà la sarsuela en fres actes,
dividits en se! quadres, en vers, llibre 1
música original de! mestre Peneiia,
«Curro Gallardo», pel seu creador Pau
Hertogs, secundat per Victòria Racio¬
nero, Trini Avellí, Joan Amó, Segura I
demés artistes.
Demà, larda 1 nil, selectes sessions
de cinema, projectanl-^e «Dibuixos», la
deliciosa opereta alemanya «Me estorba
el dinero» per Ursula Orabley i Hans
Schôuker; I ia gran producció espanyo¬
la «La traviesa molinera» per Hilda Mo¬
reno, Eleanor Boardman, Albert Ro¬
mea, etc.
Cinema Gayarre
Programi per avui i demà: ¡a finís-
sima comèdia «Carila de ángel», per
Bàrbara Stanwitch i George Brent; la
super opereta de ia Casa Ufa, «Ilusio¬
nes de gran dama», per Kaihe de Nagy
i Wolf Albacb-Kelly, i la còmica, parò¬
dia en colors de «Desfile de candilejas»
«Honeymoon Hotel».
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cine, selecta
sessió de cinema, projectant-se, entre
altres la Interessant pel·lícula «El hom¬
bre invisible».
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comercianís...
Però ei Març s'ipropa 1 «mb ell la
clàssica diada de Sant Josep, una dè les
I diades de i'any que es fan més.presenis.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors ei millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dlà 16 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 768'—766'
Temperatura: 12*—13'2
All. reduïda: 767 3—764 7
Termòmetre sec: 114—14 2














Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics














Estat dtl ce!: S - MT
Estat de la mar: 0—0
L'observador: J. Guardia
En ia sessió d'anit de la Comissió
Gestora de l'Ajuntament va designar-se
ai conselier-regidor de Finances se¬
nyor Joan Masriera per suplir al senyor
Fradera en i'Alcaidia durant les absèn¬
cies d'aquest.
Aquest matí on camió s'ha aturat en
el fielat de i'Havana, com és de costum
s'han efectuat les degudes operactons,
pagant ei conductor del camió els drets
corresponents. En ésser fora, els guàr¬
dies d'arbitris senyors Sànchrz i Bonet
s'han donat compte de que damunt la
taula aquell senyor s'hi havia deixat una
cartera que contenia 1.475 ptes. Imme¬
diatament s'ha telefonat al fielat de l'al-
tra sortida de Mataró, i poc després era
(ornada al seu amo la cartera amb els
diners.
Demà, a les vuit del matí, començarà
al Saló de Sessions de l'Ajuntament, la
sessió de quintes. Aquesta sessió serà de
classificació i declaració de soldats per
al reempitç del corrent sny, al qual acte
han d'assistir tots els minyons inclosos
en l'alilstament, excepte els que, per les
circumstàncies que preveu ia llei, po¬
den ésser representats pels seus pares
0 tutors.
En aquest acte deuen ésser fetes les
demandes d'exclusió del servei o peti¬
ció de pròrrogues que siguin perti¬
nents.
Els ^minyons que han estat exclosos
temporalment i els aptes exclusiva¬
ment per a serveis auxi4ars, i els que
tinguin concedida prórrogà de primera
classe allisUts en els anys de 1931 m
1933 (enen obligació d'acudir a justifi¬
car la periistència de les causes que
originaren la seva classificació o con¬
cessió.
Demà diumenge, dia 17, a la tarda,
es celebrarà al Foment Mataroní un ac¬
te d'homenafge i agraïment al senyor
Josep Diamant, pels seus desinteressats
treballs en la confecció dels magnífics
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decoráis dels Paslorets d'engaany, re¬
presentáis per la secció dramàtica d'a-
qaella entitat.
La Jnnia Directiva es complaa en
convidar a tois els socis a aqaest acte,
pel qae prega es dirigeixin al Conserge
per adquirir ei ticket, ai prea de cinc
pessetes.
Ei Coronel Deiegat a Mataró del Qo-
vernabor General de Cataianya ba rati¬
ficat l'acord de ia Comissió Gestora de
i'Ajantamenl designant ai senyor Josep
Maria Pradera i Pyjol, Alcalde gestor
de ia ciutat,
Havent-se donat compte al Conseller
de Governació de l'Ajuntament de que
eis carros de la brossa no es desinfecta¬
ven com ha de fer-se segons contracte,
ha ordenat que des de avui, diàriament
es comprovi si es fa aquesta operació.
L'Alcalde gestor senyor Pradera, da¬
vant l'epidèmia de grip escampada per
ia ciutat ha convocat per a dilluns que
ve, a les sis de la tarda la Junta de Sa¬
nitat per a prendre les mesures sanità¬
ries pertinents.
Ha estat trobat un clauer, amb 1res
claus, que seran entregades per l'Admi¬
nistració dei Diari a qui acrediti ésser-
ne propietari.
Ha sortit cap a Madrid per a prac i-
car eis exercicis dei Doctorat en Parmà-
cia, el jove farmacèutic mataroní, se¬
nyor Manuel Plana i Branzuela.
Li desitgem un feliç èxit.
M. Yailntajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M«!as, 18-Mntarô-Telèf«ai|264
Horn út desoaix: De 10 a I 4§ 4 mí
DUsabUi, â§ 10 a 1
Intervé subscripcions a emlialons i
eompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timacló de contractes mercantils, eia,
Impremta Minerva
Capses de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de'gust refinat i a bon preu.




fâcilÛAdâ per FA^ènciâ Fâbrai per conferències ielefònisfues
Barcelona
8'30 iaràa
El Butlletí Oficial de la Generalitat -
Nomenament de magistrats - Els
temporers
Ei Butlletí OSciil de la Generalitat
publica un decret pel qual es nomenen
magistrats de l'Audiència Territorial de
Barcelona eis senyors Juli Purarier Cua¬
dros, Pranresc Enjuto Perrer i losep
Dominguet.
També publica un altre decret orde¬
nant el cesse als temporers de ia Gene¬
ralitat.
El sumari contra Pex-alcalde
i ex-regidors de Barcelona
S'hi fet càrrec de tot el fins ara ac¬
tuat pel ram de guerra i que ha de ser¬
vir per instruir el corresponent sumari
el relator de l'Audiència.
La cauta correspondrà a la secció
tercera i serà president dei tribunal el
magistral senyor Antoni Enríquez.
La causa contra el diputat
senyor Tauler
S'ha reunit la Sala 2.' de l'Audiència
per estudiar ei recurs interposat sobre
la competència en el sumari que s'ins¬
trueix contra el diputat al Parlament ca¬
talà senyor Tauler.
Topada de tramvies
Un tramvia de la línia 4.^ que baixa¬
va pel earrer d'Urgell ha topat amb un
tramvia de la linia I.* que es dirigia a
la Pif ça d'Espanya
La topada ha estat violentíssima; un
dels coixes ha bolcat i agafat al dessota
una dona que ha quedat completament
aixafada. La morta, que no ha pogut
ésser identificada, aparenta tenir uns
quaranta anys.
Dels passatgers det tramvia, vuit han
resultat ferits.
Arribada de politics
Han arribat de Madrid els dlputits





sobre el debat d'ahir
L'ocorregut en ia sessió d'shir ha es¬
tat el tema dels comentaris en eia cer¬
cles polítics. La majoria creu que no
tindrà conseqüències polítiques, puix
no es tractava d'una qüestió de confian¬
ça, sinó que cada u quedava en lliber¬
tat de mantenir ia seva opinió.
Els diputats ministerials han tractat
de treure Importància ai succeí', dient
s'hi celebrat una recepció a l'Ajunta¬
ment.
A dos quarts de do'zs, amb l'assis¬
tència del President ha tingut lloc l'acte
de ia voladura del vaixell a bord del
qual ei capità Iglesias efecluarà la seva
que es tractava d'una sessió agitada i ^ c*pedició a i'Amizones.La senyora esposa del senyor Alcalà
Zamora ha estat representada per ia se¬
nyoreta Maria López Granada, filia del
comandant de Marina de València.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social; Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
SUCUR3ALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
desagradable, però res més.
Amb tot, ei disgust era visible en
molta gent. Ei senyor Cid no tractà de
amagar-ho i després de ia sessió cele¬
brà una llarga conferència amb el seu
cap senyor Martínez de Velasco.
El senyor Gil Robles conferencià
també amb el senyor Alba.
A primeres hores de ia matinada era
molt corrent l'opinió de que el Govern
quedava en situació molt dèbil. S'afe¬
gia que ei President de ia República,
que es troba a Valèacia, retornarà abàns
de i'hora fixada, no essent aquest viatge
aliè a l'atmòsfera resultant de la sessió
d'ahir.
De qualsevol manera s'estima que no
passarà res abans del vinent dilluns, si
és que ha de passar quelcom. Sembla
segur que el matí del dilluns se cele¬
brarà Consell de ministres.
La intervenció dei senyor Cambó fou
molt elogiada, tant en la qüestió de la
llei municipal com en la proposició del
senyor Cano. Ni ei cap regionalista ni
eis demés diputats de ia seva minoria
prengueren el tren com cada diven-
i dres, per a assistir a la votació.
1 Els partidaris de la Ceda es iamenta-
I vén de que el senyor Gil Robles no
^ tingués millor èxit en tractar de situar
I ia qüestió resultant de ia proposició
! dei senyor Cano, amb el qual s'haurien
I evitat la desagradable situació creada.
\ 515 tarda
I Manifestacions del ministre de Go-
I vernació
^ Dilluns es celebrarà Consell de Mi-I nistres a Palau ^
I El ministre de Governació en rebre j
t els periodistes ha manifestat que havia
I rebut la visita dels redactora de «Heral- |
I do de Madrid», interessant-se per ia i
I reaparició d'aqueli diari. Ei senyor Va- i
[ quero ha promès als comissionats pre- i
l ocupar-se amb la màxima benevolençs -
f de la qüestió en ei proper Consell de i
I Ministres. i
I Ha donat compte del viatge dei Pre-
i sident de ia República a València, dient
I que ei senyor Alcalà Zamora havia ar-
I ribat feliçment a aquella ciutat on li ha
I estat tributada una entusiasta rebuda.
I Ha dit també que el proper dilluns! es celebrarà Conseil de Ministres a Pa-
! iau, ia data de! qual ja havia estat fixa-
I da anteriorment.
I Al ministeri d'Estat
i
I El ministre d'Esla!, entre altres visi-
I tes, ha rebut el ministre d'Hoianda i al-
I guns diputats.
I La «Gaceta»
í La «Gaceta» entre altres disposicions
I publica un decret relatiu a l'entrada de
I bons argentina per a poder pagar ais
I exportadors espanyols.
(També publica un anunci d'emissiód'obligacions dsl Tresor per valor de
300 milions de pessetes.
L'arribada del President
de la República a Valèscia
VALÈNCIA.—Ha arribat sense no¬
vetat ei President de la República, ei
qual ha estat objecte d'una gran rebu¬
da. Ei públic ha victorejat constantment
al Cap de l'Estat.






de la mare de Hauptmann
TRENTON (Nova Jersey), 16. — El
governador Hoffmann ha rebut un te¬
legrama de Paulina Hauptmann, mare
de Hauptmann. El telegrama ha estat
posat a Dau'zen, Alemanya, i en ell
s'implora l'atenuació d'una seníència et
compliment de la qual llevaria ia vida
d'un fill d'una velieta de 70 anys.
En ei telegrama es fa constar que la
mare dei condemnat va perdre el marit
i doi fitis a la gran guerra.
Un jurament d'Hauptmann
FLEMINGTON, 16.—Hauptmann ha
declarat per mitjà del seu advocat, que
la Justícia va cometre un greu error
en condemnar-lo a l'última pena.
«Juro davant els déus que no vaig
intervenir en ei rapte dei fili de Lind¬
berg, que no tinc res a veure amb el
crim i que, sobre ia qüestió dei rescat,
no sé res més dei que he declarat en el
curs del procès. Crec que l'admiració
que el pobie americà sent per la figura
I de Lindbergh, ha ínflaïi en el veredic-
1
I Uca oferta al jurat
I FLEMINGTON, 16.- Un director
] de teatre ha ofert als membres del ju-
S rai del procès Hauptmann participar
\ en ona gira teatral de do)ze setmanes,
i en fot el país, amb un salari setmanal
f de 300 dòlars.
ÍESs jurats s'han reunit per a discutiri'oferta però no han donat encara la
I resposta.
Altres notícies
Un altre vol dels aviadors
Codos i Rossi
ISTRES, 16. — A les 6'36 Codos I
Rossi s'han aixecat amb ei seu avió
«Joseph Lebrlx» que intenta i'eniiaç
postal ditecle amb Rio de Janeiro. En
cas d'assolir-ho, intenta batre el rècord
mundial de distància en línia recta. Por¬
ta 6.400 litres d'essència, 270 d'oli i una
càrrega total de 8.700 quilos.
Les causes de la pèrdua
del «Macon»
SAN FRANCISCO, 16,-La fluixedal
en l'eslructura del «Macon» era cone¬
guda puix que foren ordenades repara¬
cions que no havien estat encara aca¬
bades abans del darrer vol del dirigi¬
ble.
Així ho ha declarat el tinent Bolster,
oficial de construcció i reparació de di¬
rigibles, davant la comissió d'enquesfa
sobre el desastre, la qual s'ha sorprès
moit d'aquesta declaració.
El IV centenari de la fundació
de Lima
LIMA, 16.—Ha arribat a bord del
vaixell «Santa Clara» l'escriptora eipa-
r.yo'a Conxa Espina, tramesa pel Go¬
vern espanyol per a assistir al IV cente¬







Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques,












Si heu de comprar una casa, signi
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.° 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segu¬
retat d'on estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan,
Qravlna, Mercè, iluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Is'dor, Wifredo, Avin¬
guda de la República, una al carrer
de Sani Agustí (clau en mà), una casa
de cara a mar amb dues vivendes, toia
mosaic i altres a Mataró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per a
1." hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
cent'anoal. [Diner de particulars coHo<
caria al 6 per cent en finca urbana.




en aquesta població, per a la venda de
aparells d'important marca nacional,
constrnctora d'aparells de 3 a 7 vàlvu«
Íes, una, dues i tres ondes, de gran tèc¬
nica i qualitat.




Confecció 1 restauració de tota classe
de «süleries», fundes, «visillos»,
«siors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, 3.er, 2.°
Telèfon 81,428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparragueraf
Es traspassa establiment
situat a la Riera.
Raó: Diari de Mataró.




Posar el roto es un problema, que no siem*
pre se resuelve Fácilmente, y el oburrimien-
to predispone o lo nerviosidad o o la tris¬
teza. Un buen receptor de Rodio que per
mito oir bien oún los más lejanos emisoras
ocupa la atención y contribuye a que los
horas de ocio posen ogrodobles y amenos.
Distribuidores generales en España:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 52 5. BARCELONA
Distribuidores generales en Espo-
ña: Angla Española de Electric!-
dod. - Cortes, 525, Barcelone.
PIIEL€0





on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
No qui(
jugar...
voy a casa a oir mi PHILCO
iQué admirable satisfacción lo de
este pequeño ol hoblordel mara¬
villoso PHIICO que tanto distrae
sus rotos de oc¡o| Solo los incom¬
parables cualidades de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir lo sen-
sibilidod infantil, convirtiéndose en
su mejor distracción.
Barcelòna, 13
Tot el material d'escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus 1 i m i t a d is's m s
Casa claus en mà
^
Preu de ganga. — RADIO PHILIPS :
com BOU, modern, 5 bocnbe e?, onda |
I,
llarga i caria, altaveu po eni, a preu de
octsíó. Síii! An'onI, 74 (Eslsnc) ^
i
IMPREMTA : MINERVA
Ya está contenta mi suegra.^
El llorón del niño no lloro...
Mi mujer ya no se aburre
¡tenemos un
PHILCO!
C o P|I jE s ^ mâciuîna d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per cEcarrecsi LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ











NO OBLIDIN QUE SÓN
els voiuins de t|ue es compon un exemplar del
Un êstduimés »
amblesbombetes 0smm-lfi
Més llum relativament o determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament a determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
la nevo bombeta Osrom —jf^j, de doble rosca cristal-liízada fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes.





■io íHi SI issiin
(Dailly- Balllière — Riera)
Dadst del Comerç. Indústria. Professioni, itA
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complertt
CENT PESSETES
(franc de ?ort a tota Espanya)
|Si vol anunciar efícaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Biara Reunidas, S. A,
Enric Granados, 86 y 83 — BAHC-LONA
I — I É»
DIARI DE MATARÓ
Es troba de vmûa en e/s lîoa segûmtm
Llibreria Minerva , Barcelona» IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 2S
Llibrtrîa H. Abaâal. RUra,4iS
Llibreria lluro. , . Riera, 40
^
Llibreria Calòllca . Sania Marta. H
